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Гафурова Э.Р. (г. Ижевск)
К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩ ИТУ М АЛОЛЕТНИХ ОТ ВОЗМ ОЖ НОГО 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ
Н есоверш еннолетние наряду с престарелы м и, инвалидам и, берем енны м и 
женщ инами, душ евнобольны м и относятся к  числу л иц , которы е значительно 
чаще подвергаю тся негативному воздействию  со  сторюны общ ества, а  потому 
нуждаются в особой  защ ите своих пряв  и  законны х интересов.
Н еобходим ость уси ленн ой  заботы  о  н есоверш еннолетних определена р я ­
дом характерны х для них специф ических особенностей: беззащ итностью , бес­
помощ ностью , недостаточностью  ж изненного опы та, податливостью  н склон ­
ностью к  подраж анию , повы ш енной  эм оциональностью , неуравновеш енно­
стью, импульсивностью .
В 1989 г. по инициативе М еж дународного детского ф онда О О Н  
(Ю НИСЕФ) бы ла принята К онвенция о правах ребенка. Э та К онвенция возло­
жила на государства обязанность защ ищ ать ребенка (под ним  поним алось лицо, 
не достигш ее восем надцати  лет) и  представить ему возм ож ности  развиваться 
физически, ум ственно, нравственно и духовно, в  социальном  отнош ении быть 
здоровым и ж ить в услови ях  свободы  и  достоинства.
13 ию ня 1990 г. К онвенция бы ла ратиф ицирована С С С Р, и  ее вы полнение 
стало обязанностью  России  как правопреем ника и  продолж ателя С СС Р. С м о ­
мента принятия У головного кодекса Российской  Ф едерации 1996 г., уголовная 
ответственность за вовлечение несоверш еннолетнего в занятие проституцией  
была предусм отрена ст. 151 У К  Р Ф , где наряду с вовлечением  несоверш енно­
летнего в занятие проституцией , н аказы вались и  такие антиобщ ественны е дей­
ствия как систем атическое употребление спиртны х напитков, одурм аниваю щ их 
веществ, вовлечение в  занятие бродяж ничеством  и  попрю ш айничеством.
Ф едеральны й закон  Р Ф  «О  внесении  изм енений  и  дополнений в У К  РФ » 
от 8 декабря 2003 г. №  162-Ф З уж есточил наказание за вовлечение н есоверш ен­
нолетнего в  занятие прю ституцией и перенес данное общ ественно опасное дея­
ния из ст. 151 в  ст. 240  У К  РФ . Т аки м  образом , ст. 240 У К  Р Ф  «В овлечение в 
занятие прюституцией» бы ла дополнена новы м  особо квалиф ицирую щ им  при­
знаком, предусм отренны м  ее ч. 3, - «в отнош ении  заведом о несоверш еннолет­
него».
Н а возрасте лиц а вовлекаем ого в  занятие проституцией  по ч.З от. 240 У1< 
Р Ф  и  хотелось бы  остановиться подробнее.
О течественное законодательство, как и  м еж дународны е акты 1, широко 
использует терм и н  «несоверш еннолетний» (м алолетний, ребенок, молодежь). 
О пределенны е слож н ости  создает т о г  ф акт, что  законодатель, как  правило, не 
счи тает нуж ны м  сф орм улировать четкое определение этого  понятия для каж ­
дой  отрасли  права. Т акую  ситуацию  м ож но наблю дать н а  прим ере источников 
граж данского , уголовн ого , трудового и ряда других отраслей  законодательства 
В  т о  ж е врем я в  российском  п раве сущ ествую т отрасли  законодательства, где 
дается  трактовка  указанного терм ина (например, в  уголовном , гражданском). 
О бщ им  ориентиром  для  понимания несоверш еннолетия в  отечественном  праве 
м огл и  бы  стать  соответствую щ ие полож ения К онституции , однако  в  основном  
законе страны  они  отсутствую т.
Г лавн ы м  ориентиром  в  определении  несоверш еннолетия в  российском  
уголовн ом  п раве является понятие, данное уголовны м  законом  (ст. 87 УК РФ). 
Н есоверш еннолетним и в  данной статье признаю тся лиц а, которы м  ко времени 
соверш ения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лег. С ледова­
тельно , уголовная ответственность по ч.З ст. 240 У К  Р Ф  м ож ет наступить, если 
потерпевш им  о т  вовлечения является ли ц о , ограниченное упом ян уты м и  возрас­
тн ы м и  признаками. А  есл и  в  занятие проституцией  вовлекли  подростка, кото­
ром у  ещ е н е  исполнилось четы рнадцати  лет? П о точном у смы слу закона соде­
ян н ое  не образует состава преступления, поскольку п одросток ещ е не достиг 
то го  возраста, когда он  м ож ет рассм атриваться в  качестве п отерпевш его от  пре­
ступления, предусмотренного ч.З ст. 240  У К  РФ . Н а н аш  взгляд, это  очевидны й 
п робел в  законодательстве. П о-сути  м алолетние оказались беззащ итны м и от 
возм ож ного вовлечения их в занятие проституцией.
К ак  п оказы вает судебная практика, в  некоторы х случаях к  уголовн ой  от­
ветственности  за упомянутое преступление привлекаю тся и  л и ц а, за  вовлече­
ние м алолетних в  занятие проституцией. Т ак, согласно данны м  И Ц  М В Д  по 
У дм уртской  Республике в 2007 году и з 45 зарегистрированны х преступлений, 
п редусм отренны х ч. 3 ст. 240 У К  РФ , 3 вовлеченны х лица не достигли  14- 
летнего возраста. Л ица, не достигш ие 14-летнего возраста относятся к  м алолет­
ним.
О днако и з см ы сла ч. 3 ст. 240  У К  Р Ф  м ож но сделать вы вод, что  в  ней 
предусм отрена ответственность только за  вовлечение в занятие проституцией  в 
отнош ении заведом о несоверш еннолетних. К ак  ж е бы ть в  этом  случае?
С удебная  практика, исходя и з того , что  подобны е посягательства в  отно­
ш ен ии  м алолетних не м енее (а в  ряде случаев и  более) общ ественно опасны , 
чем  такие ж е посягательства в отнош ении несоверш еннолетних, привлекает ви­
новны х к  уголовн ой  ответственности п о  названной вы ш е статье У К  РФ . 1
1 Следует отметить, что в большинстве международных документов отсутствует указание на возраст, с  достижением кото- 
poro наступает соверш еннолетие. См., напр.: Пртаила ООН, касающиеся защиты несоверш еннолетних, лишенных свободы, 
1990 г. /У Сборник международных станд у т о в  и норм ООН в области правосудна »  отношении несоверш еннолетних. -  М-, 
1998. -  С. 103-105, Руководящие пришешы ООН для предупреждения преступности среди несоверш еннолетних (приняты в 
Эр-Ркеде в 1990 г  ); Минимальные етедедрш ы е тфавш в О О Н  принятые в  1985 г., касающиеся отправления правосудия в 
отнош ш ин несоверш еннолетних (Пекинские п равш а)// М еждународные акты о  правах человека: Сборник документов.
П о сущ еству статус несоверш еннолетних распространен  н а  другую  кате­
горию лиц, назы ваем ы х м алолетним и. С лучаи  распространения схож его закона 
на деяния, не предусм отренны е непосредственно в законе (отож дествление м а­
лолетнего с несоверш еннолетним ), назы ваю тся аналогией, которая, согласно ч.
2 ст. 3 УК РФ , запрещ ена.
С ледует отметить, что  граж данское законодательство, в  отличие от  у го ­
ловного, использует два терм ина: «м алолетний» - в  силу возраста и м  признает­
ся граж данин с м ом ента рож дения до достиж ения 14 лет1 - и  «несоверш енно­
летний» - в  возрасте от 14 до 18 лет. Э то обусловлено различны м  объем ом  воз­
мож ностей сам остоятельно реализовы вать предусм отренны е законом  п рава и 
обязанности в силу психологической  зрелости  ребенка.
О днако, несм отря на отсутствие понятия м алолетнего в  уголовном  праве 
России, упом инания о н ем  в  У К  Р Ф  все ж е имею тся2. П ричем  законодатель, 
воспринимая особенности  н есоверш еннолетнего (ребенка) как «сам остоятель­
ного лица», не только  отграничил его  от  остальны х потерпевш их, но и  различно 
подош ел к возрастны м  группам  в  рам ках  несоверш еннолетия.
Так, в  У К  Р Ф  вы деляю тся: М алолетние, т.е. не достигш ие 14-летнеш  воз­
раста (ч.З ст. 131 У К  РФ ), и  новорож денны е п отерпевш ие (ст. 106 У К  РФ ). В  
рамках м алолетня уголовны й закон  п роводит и  более м елкое деление (напри­
мер, п. «в» ч. 2 ст. 238 У К  вы деляет лиц о, не достигш ее 6 лег).
С ледует такж е отм етить, что  недавние изм енения в  У К  РФ З, направлен­
ные на уси лени е уголовн ой  ответственности  за  соверш ение преступлений  про­
тив ж изни, здоровья и  п оловой  неприкосновенности  несоверш еннолетних, 
диф ференцировали уголовную  ответственность за указан ны е преступления, в  
том числе и  от возраста п отерпевш его (потерпевш ей).
О днако в указанном  законе, незаслуж енно, по наш ему м нению , без вни­
мания осталась ст. 240  У К  РФ , которая наряду с  уголовно-правовой  охраной  
общ ественной нравственности , призвана защ ищ ать и  и нтересы  несоверш енно­
летних (ч.З указан ной  статьи). В  целом , позиция законодателя в  этой  части  
представляется нам во м н огом  непоследовательной. Т ак , неясно , чем  вы звано 
введение в  р я д  статей  двух квалиф ицированны х составов  (соверш ение преступ­
ления в отнош ении  н есоверш еннолетнего и  отдельно м алолетнего), наприм ер в  
ст. 131 У К  Р Ф , а в  р я д  статей  лиш ь одного и з  них , только  н есоверш еннолетне­
го, наприм ер в  ст. 240 У К  РФ . М ногие составы  преступлений, реально им ею ­
щие больш ую  общ ественную  опасность п ри  их соверш ени и  в  отн ош ени и  н есо­
верш еннолетнего (м алолетнего), и  вовсе не им ею т таких  признаков. Н а наш  
взгляд, это  упущ ение законодателя, и  он о  противоречит принципу сп раведли­
вости У К  РФ .
В  связи  с и злож енны м , на наш  взгляд представляется целесообразны м , 
использовать оп ы т законодателя в конструкции  уголовн о-п равовой  норм ы  об 123
1 Статья 28 Гражданского кодекса Российской федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-Ф З (принят ГД ФС РФ
21.10.1994) (ред. от 17.07.2009, с  изм. от 18 .07 .2009)// СПС «Консупьпшт-пшоа».
2 См. напр.: П. «Г» Ч. 1 ст.61 УК РФ  (смягчающим обстоятельством признается ияиичие мявмииппс ррт ей  у  м т а т о г о ^  П. 
«з» 4.1 ст. 63 УК РФ (отягчающим обстоятельством признается соверш ение преступления в отнош ении малолетнего); ст. 82  
УК РФ (отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и  хгащ инш , имеющим малолетних детей).
3ФЗ РФ от 27 июля 2009 г. №  215 «О внесш ий изменений в УК РФ» / /  СПС «Консультант-плюс.
ответственности  за изнасилование (ст. 131 У К РФ). У честь вновь приняты е из­
м енения в  У К  Р Ф  и дополнить ст. 240 УК РФ  частью  4 следую щ его содерж а­
ния:
«4. Д еяния, предусм отренны е частям и  первой, второй или  третьей  н а­
стоящ ей статьи, соверш енны е в отнош ении  лица, заведомо не достигш его ч е ­
ты рнадцатилетнего возраста».
В соответствии  со ст. 1 К онституции  РФ  Россия провозглаш ается дем о­
кратическим  и правовы м  государством , а в  правовом  государстве подобны х яв ­
лени й  не долж но быть. У странение данного пробела в конструкции рассм от­
рен ной  нормы  уголовного закона позволит обеспечить соблю дение принципов 
законности , справедливости  и будет более эф ф ективны м  средством  охраны  
прав и законны х интересов м алолетних детей м ерам и уголовно-правового х а ­
рактера.
ГорбатоваМ.А., к.ю.н., доцент, 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫ Х НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМ ЕННОЙ 
АНТИ НАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИ ТИ КИ
Д ля соврем енной  антинаркотической  политики  различны х государств ха­
рактерны  несколько общ их направлений. Т радиционной считается нетерпимая 
борьба с нелегальны м  распространением  наркотических средств  с и спользова­
н ием  различны х репрессивны х м ер , оперативны х акций  и ф орм  м еж дународно­
го сотрудничества. Д анное направление политики обеспечивается влож ением  
крупны х м атериальны х средств  и  закрепляется уголовн ы м  законодательством , 
которое предусм атривает ш ирокий  перечень запретов оп ераци й  с наркотиками 
со  строгим  наказанием  за их наруш ение. В  то ж е время все больш ее расп ро­
странение получает  новое направление -  сущ ественное изм енение отнош ения к 
лицам , страдаю щ им  нарком анией. П редприним аю тся меры  по п реодолению  не­
гативного п редставления о нарком анах  в  общ естве. В  рам ках государственны х 
институтов  с  больны м и и  их сем ьям и  проводится психологическая работа, 
больш ое вним ание уделяется м ерам  по их социальной  реабилитации. Д анное 
направление п олучает ф инансовую  поддерж ку со стороны  государства и  закре­
п ляется социальны м  законодательством  и  законодательством  о здравоохран е­
нии. А ктивно проводится тезис "лечение вм есто наказания", в  связи  с чем  у го ­
ловн ы е кодексы  практически  всех  европейских стран  содерж ат институт зам е­
ны  уголовного наказания лечен и ем 1.
1 См.: ПеяшшсВ., СоломонидинаИ. Зарубежнаяантинаркотическаяполитика/ / Ьор://УАААУ' пагсошш/1а^/5у51етп/2.ЬЕга1
